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WIV A
ünnepére való tekintettel, 
s 7 és fél érakor kezdődik.
VÁROSI SZÍNHá
Folyó ssám 35. Bérlet 28-ik S2ám
énteken. 1301. évi november hó 1-én,
"Mlincieras z e l i t e k  n a p j á n . :
Tragédia 5 felvonásban. Irta: Sophokles. Fordította: Csiky Gergely.
S Z E M É L T E K :
Aegistbos, Mykene ura — — Szabados Sándor, ♦ 1-ső \ — — — — Szabó Irma.
Klytaemnestra, neje — — •— Breznay Anna. ♦ 2-ik 1 — ~~ — — Kiss Irén.
Orestes 1 — .— — Odry Árpád. ♦ 3-ik f , . „ — ^ ., > mykenei no
— — Takács Mariska.
{Elektra ) Agamemnon gyermekei — Komjáthyné Z. T. ♦ — — Seifőzyné Ilona.
gChrisothemis } — — — Fái Flóra. ♦ 5 ik l —- — — — Pávay Ilona.
prestes nevelője —- —- — Bartha István. ♦ 6-ik J — — — — Szigeti Lujza.
Tylades, Orestes barátja — — Halász Ferencz. ♦
A.egisthos és Klytaemnesra kísérete. Mykenei nők, Phokisi küldöttek. Áldozd nők. Történik Mykeaében, a királyi palota előtti téren. Idő: a trójai háború után.
: H C e l y á r a - l c  ; Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti
páholy 6 kor. — Támlásszék az I -V IIL  sorig 2 kor. 40 flll. YlII-tól -  X lIR g  2 kor. X lII-tói-X V II-ig  
|  kor. 60 flll. —- Emeleti zárfcszék I. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a föld­
szinten 80 flll., tanulók és katonáknak 60 flll- — Karzati állóhely hétköznapon 40 flll., vasár- és ünnep­
papon 60 flll.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3 — 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, áss előadás kadetet© iréga órakor.
Holnap, szombaton, november hó 2-án, bérlet 29-ik szám „B4í
Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté Strauss János.
B ISZL ü  s  o  **:
Vasárnap, november hó 3-án két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkai: f ly a r f e o v i ts  I& ttyok . Életkép 4 szakaszba. Irta: Herezeg
Ferenez; este 7 és fél órakor, bérleíszünetben: A v a d  v irá g '.  Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Cf'ezy István.
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